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" V U ' m c í * S S . d o A.l>r*n. T S ' T J M . 
DE LA PROVINCIA BE LEON. 
¿a flii.scnbe a es ic uer ind ico un h i Ür id iu iü ioa. üfi.s;i ile. D. ( i . I ÍK IHIMI I I ,— i iaUe de Pl i ic t i i ' i f is . ¡ 1 . ' 7 , — : i 
Los a n n n c i o s se i i i á e r r a r t n a :a«i i :o c.-vL líi-.::1. CKV.M i os ^'vs^riinpti.s v u;i r- iai IÍIH-L ' n . i a 
j ' j nM.-.iá sarauácrti 7 3 0 eí t n i u i ^ t r e . 
••>•; ' i ny :n) l o .-ítían. 
«¿tfíf'/o yi-c /os ^/''/.v. M c a l d c s ¡j Secretar ios rec iban los nitmeroa de l H a l e - 3 • L o s Sccreí i t r ios c u i d a r ú n d>! w n s i - m a r los IhUetines coUcc i ' n i ' i dna tu- j.r -
t i n 7!ie cor m p o mían a l d is t r i to , d i spondrán ¡pte .T»; ftjv m e j a n p i a , m el s i t i o § ' nada mente p a r a su en:utad;n\ i n o n >¡xis deberá ae r i f i ca r se c a d a a i h j . — J i l U u -
c/e ios tumore t dondr pennat t fcera h m t u ci rpcióo fie i m tmf fo sí j / t í ieníe. jj b e r n a d o r , Uif tUJS ÜK VÍUVIA.» 
£ * A P I T I B O F I C I N A X j . 
'PBSSIBESCIA E L COKrJfi DE UniSBOS, 
S. M. la lloina iiueslra Sonora 
[i^. I). G.l y. su aumisla final fa-
•jiilia cottliuúau eu osla corte sin 
mivedaii en su mi^uvlaule salud. 
U l i L G O ü I l i t í N U DIS P R O V I N C I A . 
CIHCULAR.—Núm. 103. 
E l E x c m o . S r . M i t m t r o de I f a -
. manda con fecha 0 d i i ac tua l me dice 
l o que siyuL". 
• L¡i K ' - i ua ( Q . D . G. ) se l i a s e r -
v i d o exped i r el de.-reto s i g t i ieute: 
Do o u i i f o n i i i d a d c o u lu p ropues to 
yfin nú M i n l s t v ü da V ln t i iunda, de 
ucuei 'dü con el jiurtíCtir del Cuiiáejo de 
Bí iu is t i 'os , 
Ve i i ^ -o e u dec re ta r lo s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o l . " K n v i r t u d de lu u u -
t c T h u c i o u c o n c e d i d a al G o b i e r n o por 
k\ ley do 1 del co r r ien te , sti p roce -
den') "1 lu i i ü ^uc i í i c i ou de 300 m i l l c n e a 
de rea les nmn in i i i es en b i l l t t c s h i ¡ ..-
t eca r ios c roados por l a l - y de de 
J u n i o de It íG-l , ]Jor med iu d o s u b a s -
tfl. púJi ¡ca, que ü i j i d rá h i f rur s i r n u l -
t í íneauit 'Mte el) M m l r i d y en todas las 
cap i t a l es ún bis p rov íne ias de l U e i n o , 
escsjjtiHMi ladt í \ná i»las Ctuu i r iaá , j ior 
Ja l i i .st í i i ic ia y deu iu ra do luá c o i n u u i -
A v t . y . " L o s L iHe les son a l p o r t a -
d o r de I'I *i 0 0 0 r s . c a d a u n o . a i n o r l i -
Kdbli 's por <orteo.s .•iuiiiestriilt'.-}, y d o -
v w j r a n td intc-1'e.sde ti'por l O í l u u i i a l 
de.sdi,'. 1." de Kuiii-o ú i t i m u . pagade ro 
V o r seins.'st.nj.'j e u e! l íaucu de K s p a 
ñ a ó vn !SUÓ c o m i s i o n e s de las p r u -
v i ü c i a s , omi t ido \<i so lud lu i i .su.s U ' i ic -
dure;; ct iü UVfj niesf.s d j Mi t íc ipu iMui i 
jMir lo imí ims. l ' ítra 'a ü im. i - t i /ac ion y 
jHitrn do intureíí i 's do i a e i i i ia i i in no 
1.ÜÜ0 in i l io i ius de biÍ I"U'á Ijip-.-leca'-
TÍO.S de rjuti V^nnan y . m n liis ÜOÜ m i -
l l ones e x n r e s a i l u s , de.-'tmu el a r t 4 . * 
d i ; la re fe r i da ley de 7 d id cu r r i e i i t e 
ÍÍUO uii l lune.s de r s . u n u a l e s . 
A r t , í i , * K l [ ' luc io m í i i i m o ¡í que 
h a y a n de cede r l e los es prestidos Iti-
Itetea se fijar» por d Cmi ío jo de M i -
n i s t r o s e l d i a en que se Ter iuque l a 
l i c i t a c i ó n , y se p u L i o ^ r á por u n M i -
iKatJ-o de I l i i c i t 'Uda a l a b r i r l e e l p l ib -
(Tü ce r i í i do i j ueco i j i e r i^a a q u e l . 
A v t . 4 . " L a s «ur.ieduduá <> p r . r l i c u -
larea ij i ie qui t í i -au toma:- paruí tm f-.s-
tii iieiri c i a c i c i i , po t l i an d: r ¡^ ' : : ' sus 
l i ronct í ic io i ie . i en plii.;:-.»-; f-;'i 'n.'¡ns á 
l a i d r e c d o u g c u c r ^ i - lA «'• á 
los G o b e r n a d o r e s de las p r o v i n c i a s , 
an'les .dtí l div» fijado p a r a l a l i c i t a -
c i ó n , ó p r e s e i d a r l o a a l cotñenXar el 
acto do l a s u b a s t a , que at-íyun se d i s -
pone en el a r t . 1," ¿e h a de ve r i t i ea r 
s i n i u l t ánea inen te eu -Madrid y e u las 
p r o v i n c i a s . l i n uno y eu otro caso los 
in te resados deberán a c o m p a ñ a r á s u s 
propos ic ión}*», f o r m i ludas con a r r e -
y i n a l mp3e lp a d j u n t o , e l resy-uardo 
q u e ac red i te habe r c o n s i g n a d o en l a 
C a j a i íenera l de Depósitos el 1 por 100 
n o m i n a l &¿ s u s ped idos. 
A r t , o.* Es ta couü ignoc i on h a b r á 
de hacerse p rec i samen te en tue tá l i co 
p o r lo respec t i vo ú las p ropos i c i ones 
que se p r e s t n l e n en las p r o v i n c i a s ; y 
en c u a n t o á hits que lo sean eu esta 
co r te , pod rá ver i f i carse b ien en m e t á -
l i c o ú en acc iones de car te teras ü 
obras púb l i cas y demás e k c t o á ' que 
c o n a r r eg lo á las d i spos i c iones v i g e n -
tes se a d m i t e n por su v a l o r n o m i n a l , 
o b i en en t í t u los de la d e u d a c o u s o 
l i d a d á y d i f c r i d a u l '3 por 10Ü; . a l 
p rec io de co l i gac ión . 
A r t . G..*¡ . Iy> ¡se a d m i t i r á n p r o p o s i -
c i o n e s fltiie uó l l eguen ú 4.0ÜU r s . de 
va l o r n u i n í u a l y im ' i i l i p los de es ta 
c a n t i d a d . 
A r t . 7 . * ' A las dos de la ta rde del 
d i a 4 de M a y o p r ó x i m o tend rá lug 'ar 
e n es ta corto, y e u las cap i t a l es da 
p r o v i n c i a u n a r e u n i ó n p ú b l i c a , p re -
s i d i d a f u e l p r i m e r p u n t o por m i M i -
n i s t r o de H a c i e n d a , con a s i s t e n c i a 
d>d S u b s e c r e t a r i o , de los D i rec to res 
genera les del Tesoro y C o n t a b i l i d a d 
y de l Asesor í renerul del M i n i s t e r i o , , 
y en las se- rundas p o r los ( i o b o r n a -
do res , c o n c u r r i e n d o á e l las e l A d m i -
uisU-aduv, C o u u d o v , ' IVsorero y f i s -
c a l de [ [ a d e u d a de l a p r o v i n c i a . 
A r t . 8," [uinediat. ' i iuente después 
de c o n s t i t u i d a en cad i i l i ' ca l idad l a 
r e u n i n n de que t ra ta el u r t ieu l . . p r e -
cedente, se a b i i r á n ios ¡diegos c e r r a -
dos que se h u b i e r e n rec ib ido con a n -
i d a c i ó n y lus que se presenten eu el 
acLo , vo t i l i cándose ia lec tura da las 
p r u p o s i d u n e s que eoi i leuj.rai i , y di.vs 
echnndostí desde lue^'i» las que no rut i-
nan ios ivqui .s i íos es lub lec idos en los 
a r t í cu los 4 , " , 5 . ' y que preceden. 
A r t . í).° C o n c h u d a en U s c a p i t a -
les de p r u v i n c i a la l ec tu ra de las p r u -
po?i i - lnt ics, se da rá p o r - t e n u i m i d a la 
r e u n i ó n , e \ tend iéndose t-n s e g u i d a 
l a CLrie.-pi.tui ie.nte i.cta de su r e s u i i a -
d- i ; c u i d a n d o de expresav en « l ia c o n 
toda p rec i s ión y c l a r i d a d c a d a u n a 
de las ppqpos ic i cues , la c a u t í J a d n u -
m i n a i de- lo^ bi l letes h ipo teca r ios que 
en eUuae p i d u u , v e l pvxciy o i ' rec ido; 
c u y o d o c u m e n t o se r e m i t i r á á lu D i -
recc ión ge i i f i -u l del T e s o r u pnr d co r -
reo del n i i an iu d i a en (jue se c d d j r e 
1» r e u n i ó n , 6 por el del i n m e d i a t o , s i 
h u b i e r e y a p a r t i d o u q u d á S u de 
que pueda tenerse presente e n ia a d -
j u d i c a c i ó n do los b iüetes h ipo teenr ius 
que íe h a r á pur el M i n i s t e r i o de i í a -
- c i e n d a á los p iopu i i en tes que retinan 
l as c o n d i c i o n e s es tab lec idas p a r a l a 
m e n c i o n a d a .subasta. 
L o s r e s g u a r d o s de la C a j a de D e -
pósi tos que h a n de a o o m p a f m r á l¡ s 
pvopos ic ioues se c o n s e r v a i ú n eu las 
teso' .cr ías de p r o v i n c i a en e\ avea 
r e s e r v a d a , h a s ^ ' que por la D i recc ión 
g e n e r a l del T e s o r o se d e t e r m i n e su 
d e v o l u c i ó n , con p resenc ia del r e s u l -
tado que o t rezca la a d j u d i c a c i ó n de 
los b i l l e t es . 
A r t . 10 . E n !a r e u n i ó n que h a dé 
ce lebrarse eu esta cor te eu d l oca l que 
ocupa el M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , des-
p u é s - d e leídas las p ropos i c i ones se 
a b r i r á por d M i n i s t r o ei p l i ego á que 
se refiere et a r l . 3 . " , poniéndose des 
de l u e g o en c o n o c i m i e n t o d e l ' p ú b ü -
co el p rec io m í n i m o fijado en C o n s e -
jo de M i n i s t r o s : s u í p e m l i e n d o la a d -
j u d i c a c i ó n de los b i l le tes hasta, que 
se rec iban las netas de las p r o v i n c i a s 
á que se con t rae el a r t i c u l o a n t e r i o r . 
A r t . 1 1 . O b t e n i d a s estas, la D i -
recc ión g e n e r a l de l T e s o r o dará c u e n -
t a a i M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , por e l 
q u e s o nu jud ioa r t i i i . los b i l l e tes , a d m i -
t iendo tmUvu. l u * \vv^Y¿óidttiw3 q u ü a l -
cancen a l t ipo f i jado poi el Conse jo de 
M i n i s t r o s , h a s t a c u b r i r ios 13^0 m i • 
l l i m e s ' d e r s . n o m i n a l e s , daudo p r e -
f e renc ia á los que o lVe/ean m a y o r e s 
venta jas sobre el re fer ido ti[0. I'ln el 
caso d e q u e el p rec ie d ' r e d d o fueve 
uno m i s m o - e n d i lVreutes p r o p o s i d o -
i n o s . y los ped idos e x c e d i e s e n de la 
s u m a de billete.s que h a y a tic a d j u -
d i c a r s e , después de u d i h i t i d u s las 
ofertas m á s favo rab les , se r e p a r t i r á 
; el resto en t re los p roponeu tes que se 
h a l l e n en i g u a l d a d de c i r c u n s t a n c i a s 
y en p roporc ión de sus ped idos . K l 
resul tad' . ' de lu ad jud i cac ión se p u -
bücará eu la G a c e l a y l i o l e t i ues of i -
c ia les de las p r o v i n c i a s , i use r tanuo 
u n a re l r .ewu c i r c u n s t a n c i a d a de to-
das lus propos ic iones que se h u b i e r o n 
p resen tado . 
A i L l ' J . J/.is S te iedades ó p a r t í -
cuh ' f es c u y a s p ropos ic iones sean ; . d -
m i t i d a s v r i n e a r a u el p a g o de l o * b Í -
l ietes que les fueren udMi - . t i rados •JU 
los pun tos e n q u e ' t a s p reaen ta rou y 
v.n dos p lazos ú n a l e s ; d p r i m e r o en 
iC;» Ocliu días *;.ir«r;cnlt8 a l d-j la a i t -
• i n d i c a c i ó n , y el s e g u n d o á los 3 0 diarf 
| de la m i s m a . L o s que f jn ierau s a t : s -
' facer de u n a vez el to ta l í m p o te (hí 
: s u s p ropos ic iones p o J n i n vm- i t ic^r lo 
: e n los 20 d ias s i g u i e n t e s a! de la a d -
i j u d í c a c i o n . 
i A l rea l i ía rse las e n t r o j a s rec ib í * 
J r á n l o s i n t e i esados su equ i va len te e i v 
j b i l l e tes l i i p o t e c a r i o s . 
I A r t . 13 . L o s r e s g u a r d o s de Ms 
1 depósitos c o u s t i l u i d o s cu i i í b ru ie á lo 
' establec ido en los a r l í c i i l o s 4 . ' y ó . ' 
í que co r respondan á las p r o p o s i d ^ u M 
no a d m i t i d a s , d e v o D e r á u ú <u.'i 
vespsc i i vos dueños i n i n e d í a t a i n e n t o 
! después do ve r i f i cada La a d j u d í c ' u d o t i . 
. L o s respec t i vos á los demás i n t u r . -
i sados se conserva rán en las Tesurer ía j 
¡ de p r o v i u d a y eu i a C e n t r a l ;i \OÍ ••.•feo-
| tos que J e t e r t u i u a n las i n s t r u e c i u i M s 
1 v i g e n t e s , p a r a su e n t r e g a á aqud;-. '. '* 
i al rea l i zar ei pago de l í i i t i m o pin.: • do 
¡ los b i l le tes que les h u b i e s e n d d o a d - -
1 j u d i c a d o s . 
í A r t . 14 . M i M i n i s t r o de Hac ienda , 
queda e n c a r g a d o de la ejecueiv^i de l -
presentí* decre to . 
Dado en P a l a c i o á n u e v e i h í A b i i l 
de m i l ochoc ien tos sesenta y c i nco — 
Kstá r u b r i c a d o de la l i e a l m a n o . — M I 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , A l e j a n d r o Cus • 
t ro. 
De o rden de S'. M . l o con?unir;, ',: '; 
V . ti. ])ara su i n t e l i g e n c i a y c.i:::V 
p l i tn ieu to en la par te que le t o c a , e:;* 
ca rgándo le que se inse r te e! p r e c e -
dente l i ea l decre to o c h o d i a s c o n s e -
c u t i v o s en d l í o l e t i n o f i c ia l d¿ o ;a 
p r o v i n c i a , p r o c u r a n d o además i¡.¡:-
jo toda la p u b l i c i d a d pos ib le p-n* 
c u a n t o s med ios es t ime o p o r i i i n o s , y 
a c u i i m d o v*. S . su rec ibo á e.-tr M ; -
n is íe r io á co r reo s e g u i d o . í).o.* ;_•'',:;»r-
de á V . S . m u d i o s años , í l ^ d r í d '.' 
de A b r i l de I S í í ó . — C a s t r o . 
M c d v l a de pnipust-: ; 
E l , ó los que s u s c r i b e n . :. • O'JÜT.'U; • 
Í'I l o m a r rs v u UH:IM::.'ÍÍ •> !.•:• 
b i l iev^s h i p o t e c a r i o s de á'J ' i • ' w , . 
cada u n o , e m i l i d o s - p o r , •': -••> >::. 
E s p a ñ a con a r r e g l o la I; ' n.- :;•') d: ' 
J u n i o ú l t i m o , a l p l v : : o .1 • re 1 
les y cén t imos pur í i . : 0¿ s r 
va lo r n o m i n a ] . 
de ' h l ^ ' o , 
( F i r m a del i n n - i r . d o ) 
L o que c i mi vt 'Uipl. imr,-:.- lu- -
p w s í o inserí a r en eftc ¡w i ••¿•tito . 
n a l p a r a su d d ' i d a pubin-i ¡••'I, >: . 
v i r t iendo i¡¡te i a r<niii<.<n /w. ' /áv í • 
i¿tu-habla vi a r t i a t l o 7." t .mUO lu:!-> 
i , ! m i di spavlia en r l d i n ij hu ra s<-t 
ttuítt. L run 13 de A O n l de ¡SJÓ - ; 
C a r i o * dn. b r a v i a . 
-2-* 
Núm 164. 
Jun ta p rov inc ia l de ins t rucc ión 
púb l ica . 
Vencido ya el plazo en que 
los Ayuntamientos han debido 
remitir las relaciones de pagos 
délas obligaciones de 1.* ense-
ñanza por el tercer trimestre 
del corriente año económico y 
los estados y cuentas de inver-
sión de fondos del material de las 
escuelas según se previene eo las 
<,irculares de esta corporación, 
insertas en los Boletines oficia-
les de 11 de Mayo de 18(53 y 
de 11 de Enero 18 0.4, se re-
cuerda á los que aun no han 
ileitado este servicio que sin es-
cusa lo verifiquen antes del 
l . " de Mayo próximo, pues que 
llegado dicho dia la Junta no 
podrá escusarse de pasar al 
Sr. Gobernador nota de los des-
cubiertos, pidiéndole que adop-
te contra los morosos las pro-
videncias á qne por su injustifi-
cable apatía se están haciendo 
acreedores. León 24 de Abril 
de 1865.—El Presidente, C U -
j.os DE Piuvu.—Benigno Ré-
yero, Secretario. 
Núra. IGa. 
En el pueblo de Carbajal, 
Ayunlainienlo de Gradefes, se en-
uueniran depositadas dos yeguas, 
que abandonadas se presentaron 
en el lénmuo jurisdiccional del 
mismo. 
Lo que he dispuoslo insertar 
on este periódico olicial, á lin de 
que llegue á conocimiento de sus 
dueños y puedan reclamar so en-
trega, dentro del lérmino de 15 
dias, siempre que correspondan 
MIS señas y abonen los gastos oca-
¡¡iunndos. León 26 de Abril de 
1SÜ5.—Cár los do P r a v i a . 
Gaceta del 18 do Abri l .—Nüm. 108. 
RESIDENCIA I)FX CONSEJO DE 
MIMSTIIUS. 
EEíL UECHETO. 
En el cxiieilientc en que el Coberna-
dur ik; la provincia de León ha negado 
al Juez de primera instancia de la capi-
tal la aulumacinn solicilada para pro-
l e.-ar a Julián OrdoRcz, Alcalde pedá-
neo de Vdlnsinla, por cierlo abuso, del 
cual re sulla: 
One habiendo denunciado el Cura 
párroco do Villasiala (piu en el ccmeii-
lerio de dicho pueblo se habia cometido 
el hurto de nn árbol de pino, cortándolo 
por el pié, se instruyeron las oportunas 
diligencias, de las qne apareció que el 
pedáneo Julián Ordoiíez lo babia corta-
do para plantarle en un sebe de su prot 
piedad, siendo tasado el daBo por los 
peritos en 24 mrs.: 
Que el Juzgado dispuso quel el A l -
calde de Villaquilambrc informase quién 
era el encargado del cuidado y vigilan-
cia del cementerio de Villasinta, á lo 
que contestó, que según lo manifestado 
por los vecinos y concejales del último 
pueblo, el cargo de conservar el cemen-
terio era peculiar del Concejo y vecin-
dario, y en especial do su pedáneo por 
estar en terreno del común, cuyo apro-
vechamiento y conservación pertenece 
al pueblo: 
Que eUuzgado, después de recibir 
al pedáneo declaración indagatoria, cre-
yó oportuno dirigir los procedimientos 
contra él disponiendo se diese aviso al 
Gobernador do la provincia por no creer 
necesaria la autorización, toda vez que 
el hecho que so le atribula no era rela-
tivo al ejercicio de funciones adminis-
trativas; pero el Gobernador, conside-
rando que el cuidado, conservación y 
reposición del cementerio corrían por 
cuenta del pueblo y especialmente del1 
pedáneo, requirió al Juez para que le 
pidiese su autorización á 16 cual se opu-
so este último funcionario, de conformi-
dad con el Promotor fiscal: 
Por último, que declarado por Real 
decrelo de 22 de Junio último que era 
necesaria la previa autorización, la ha 
solicitado el Juez, después do oido el 
Promotor; el cual, si bien cree que el 
acto insignificante de arrancar nn árbol 
que valia seis cuartos hubiera pasado 
desapercibido sin la enemistad mani-
liesta del Cura párroco que presentó la 
denuncia, dicoque no por eso deja de 
ser punible; y el Gobernador, de con-
formidad con el Consejo provincial, le 
ha denegado fundándose en lo que se dis -
pone, en el art. 74 de la ley de Ayunta-
mientos. 
Vista la Real orden de 2 de Junio de 
de 1833, articules S." y e/': 
Visto el art. 74 de la ley de 8 do 
Enero do 1815 que encarga á los Alcal-
des la conservación de las fincas del co-
mún y cuidado de todo lo relativo á la 
policía urbana y rural, cuyas funciones 
pueden delegar en los pedáneos, según 
el art. 88 do la misma ley: 
Consii.'erando: 
1. " Que la custodia y reparación de 
los cementerios está encargada á los 
Ayuntamientos, y no erado ornato el 
árbol cortado, sino maleza de que debía 
limpiarse el cementerio, puesto que 
perjudicaba á la conservación de las 
paredes, importando más el costo de su 
extracción que el arbusto mismo: -
2. ' Que no puede, por tanto, cali-
ficarse este hecho de delito, como quie-
ra que á ello se opooga la razón deque 
ni está penado por la ley', ni hubo in-
tención de delinquir; 
Conformándome con lo informado 
por la Sección de Eslado y Gracia y 
Justicia del Cousejo de Estado, 
Vengo en confirmar la Begítfiva del 
Gobernador. •'• • i 
Dado en Palacio á veínlitres de Fe-
brero de mil ochocientos sesenta y cla-
co.—Está rubricado de la tteal mano.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
Ramón María Karvaez. 
Gaceta del 23 de Abril.—Nüm. 113. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION, 
S a n i d a d . — N e g o c i a d o 1." 
E l Sr. Ministro de la Goberna-
cion dice con fecha de hoy al Go. 
bernador de la provincia de Valla-, 
dolid lo que sigue: 
«Vista la comunicación diri-
gida por V. S . á este Ministerio 
consultando si han de cumplirse 
exactamente las Ordenanzas de Far-
macia en la parte quo se refiera ¡¡ 
la prohibición de anunciar la venta 
do remedios y medioamonloí en 
periódico alguno que no sea espe-
cial de Medicina y Cirugía, ó si po-
drá tolerarse que se ajiuijcién sin 
restricción de ningún gp^rb": 
Visto que el art. 21 de los ci-
tadas Ordenanzas dice que solo los 
Farmacéuticos están autorizados 
para la venta de remedios y medí-
camentos, y que no se podrán 
anunciar estosen periódico alguno 
que no sea especial de Medicina, 
Cirugía, Farmacia ó Veterinaria; 
Considerando que si por falta 
de celo do los Gobernadores en 
las provincias y de los Subdelega-
.dos de Sanidad en los partidos se 
ha relajado en algo la observancia 
del Real decreto de ISde Abril de 
'1800, no por oso;ha .pptectito su 
cumplimiento; ;' ! 
La Reina fq. D. g.^seha ser-
vido resolver que se atenga V. S. 
á lo que el citado Heal decrelo pre-
viene, no tolerando por mas tiem-
po el abuso que ha motivado su 
citada consulla.» 
üe Real orden, comunicada 
por el Sr. Ministro, lo traslado á 
v . S . para su conocimien.lo y el de 
los demás funcionarios encargados 
relativamente de velar por el liel 
cumplimiento de todas las prescrip-
ciones sanitarias. Dios guarde á 
V . S. muchos años. Madrid 12 
de Abril de 1865,—El Subsecre-
tario, Juan Valero y Soto.—Sr. Go-
bernador de la provincia de... 
Gacela del 21 de Abri l .—Nüm, l l i . 
Admioislracion local .—Negociado 
5.'=Quinlas. 
Pasada á informe de la Sección 
do Gobernación y Fomento del Con-
sejo do listado la ¡nstsincia presen-
tada por Cláudio SolbraitlH), en so-
licitud de que se ordene la admi-
sión de 8.000 rs. para redimir la 
suerte de su lujo Máximo, quinto 
por el cupo de Novés, en la pro-
vincia de Toledo, para el reempla-
zo de 1865, dicha Sección ha emi-
tido el siguiente dictamen: 
oVistoslos arliculos 147 y 152 
de la ley de reemplazos vigente: 
Considerando que habiendo re-
clamado Cláudio Solorzano, padre 
del mozo Máximo, contra la de-
claración de soldado de su hijo, 
quedó como en suspenso y sujeto 
á alteración el fallo del Consejo 
provincial de Toledo relativo al 
mismo mozo, y quo por esta cir-
cunstancia no podía reputarse co-
mo dcGuilivamente soldado al in-
dicado Máximo Solorzano, hasta 
tanto que por el Gobierno de S. M. 
se «oufirmaso ó revocase el fallo 
reclamado: 
Considerando que declarado 
soldado el mozo Máximo Solorzano 
por Real orden de 27 de Noviem-
bre de 1863, deben principiar á 
correr los dos meses que lija el 
citado art. 152 desde el dia en 
quo le fué nolüicadu dicha Real 
disposición: 
Considerando que habiendo S9-
licitado el recurrente en 18 de 
Enero de 186i redimir la suerte 
de soldado de su hijo Máximo, de-
be declarársele comprendido den-
tro del plazo que al efecto se lija 
en la ley. 
Esta Sección opina debe con-
cederse á Claudio Solorzano la re-
dención que solicita con arreglo á 
lo dispuesto en el citado art. 102 
de la ley.» 
Y S. M. ha tenido á bien re-
solver de conformidad con ol pre-
inserto dictámen, mandando qua 
esta resolución se tenga preseuta 
en casos análogos. 
De Real orden lo digo á V. S . 
para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V, S. muchos años. 
Madrid 18 de Abril de 1805.— 
González Brabo Sr. Gobemador 
do la provincia de 
D E L GOBIERNO MILITAR. 
Sub-inspeccion de los Batallones provin-
cialesdeLeon y Palencia. 
E l Excmo. Sr. Director gene-
ral de Infantería en circular nú-
mero 157 del memorial del 2U del 
actual me dice lo siguiente: 
«Entre las muchas instancias 
que en virtud del Real decreto do 
•14 de Noviembre próximo pasado 
se lian dirigido á mi Autoridad un 
solicitud do gracia de Cadete con 
destino á los cuerpos del arma do 
infantería, hay algunas que care-
cen de la documentación necesaria 
para probar el derecho quo los as-
pironles puedan tener aquella con-
cesión. En consecuencia, y sin per-
juicio de resolver oporlunamentó 
(o que proceda acerca de aquellas 
solicitudes que llenen ya todos los 
requisitos reglamentarios, lo cual 
tendrá lugar por el orden de anti-
güedad de su presentación, lie te-
ñido á bien seftalar el término de 
uno, tres y seis meses para la pe-
nínsula é islas de Cuba y Puerto 
Rico é Islas Filipinas, á lin de quo 
los prelendieates á plaza de Ca-
dete que se encuentren en aquel ca-
so procuren llenar la» prescripcio-
nes de la ley, pues de no verificar-
lo ánlcsdel plazo determinado, que 
empezará á contarse desde el mis-
mo dia de la publicación de esta 
circular en el memorial de infan-
tería, les parará el perjuicio de 
que sus peticiones queden desesti-
madas.» 
Lo que participo á V . S. ro-
gándole en nombre de S. E . se sir-
va disponer se haga pública esta 
circular en los Boletines oficiales 
de esa provincia para que llegue é 
conocimiento de las personas á 
quienes pueda interesar. 
Dios guarde á V . S. muchos 
años. Falencia 22 de Abril de 
1 8 6 5 — E l Coronel Subinspector, 
Antonio Moreno.—Sr. Gobernador 
civil de la provincia de León. 
G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A 
DE JAÉN. 
E I > l C T O S . 
Don José Sánchez de Mol ina , Doctor 
en Derecho civil y Canónico, A b o -
gado de los Tribunales de la N a -
ción, individuo de varias Corpora-
ciones Científicas y Literarias y 
Gobernador c iv i l de esta provincia. 
Hago saber: Que por acuerdo de 
la Diputación provincial, se h a crea-
do una plaza de Arquitecto de dis-
trito, con la dotación de 12.000 rea-
les anuales y asignación de 3.000 
reales para gastos de oñeina. E n su 
vir tud, los que aspiren á dicha plaza 
y se hallen adornados de las c u a l i -
dades que establece el art. 3 . ' del 
Reglamento para la ejecución del 
Real decreto de 1.' de Diciembre da 
1858, sobre organización del servi -
cio público de Arquitectos provincia-
les, presentarán en la Secretaria de 
dicha Corporación sus solicitudes y 
documentos que justifiquen su apti-
tud, eu el término de 30 días, desde 
quejtenga efecto la inserción de este 
anuncio en la Gaceta de Madrid y 
este periódico oficial. Jaén 29 de 
Marzo de 1S05.—El Gobernador, J o -
6Ó Sánchez de Molina. 
Hago saber: Que debiendo pro-
veerse una plaza de Delineante con 
destino á la oficina del Arquitecto de 
Distrito con el sueldo de 0.000 rea-
les anuales, creada por acuerdo delta 
Diputación provincial, los que aspi-
ren 4 dicha plaza y tengan las cua-
lidades necesarias, presentarán sus 
solicitudes en la Secretar ía de dicha 
Corporacinn en el término de treinta 
días á contar desde que sea inserto 
' el presente on la Gaceta de Madrid y 
este perLÓai',.ü oficial. Jaén 30 de 
Marzo de l í ! 6 5 . — E l Gobernador, Jo -
sé Sancliea de Mol ina. 
•—a 
Hago saber: Quehali iendoacor-
dadoWüip i i tuc iop provincial la crea-
ción de una plaza de Director de Ca-1' 
minos vecinales, con la dotación de 
12.000 rs. anuales y i 000 ra. pora 
gastos de oficina; los que aspiren á 
dicha plaza, y reúnan las circunstan-
cias prevenidas en los casos 2 ' y 3.* 
del art ículo 3. ' del Reglamento de 14 
de Marzo de 1860, sobre organiza-
ción de Arquitectos provinciales, te-
niendo además el titulo correspon-
diente ó el de Ingeniero, Arquitecto 
ó Ayudante do Obras públicas, pre-
sentarán sus solicitudes y documen-
tos que justifiquen su aptitud y de-
más circunstancias, en la Secretar ía 
de dicha Corporac ión, en el té rmino 
de treinta días á contar desde el en 
que aparezca inserto el presente en 
la Gaceta de Madrid y Bolet ín oficial 
de la provincia. Jaén 30 de Marzo de 
1 8 6 5 .—E l Gobernador, José Sánchez 
de Molina, 
Hago saber: Que debiendo pro-
veerse una plaza de Ayudante de 
Caminos vecinales, dotada con 1.000 
reales anuales, creada por acuerdo 
de la Diputación provincia), los que 
aspiren á dicha plaza y tengan las 
cualidades necesarias, presentarán 
sus solicitudes en lá Secretar ía de 
dicha Corporación, en el té rmino de 
treinta días,, á contar desdo que sea 
inserto el .presente .en la Gaceta de 
Madr idV.e 's té periódico oficial. Jaén 
30 de,1lífíiízo;,db l 8 G 5 . — E l GoberMa)-
dor, José Sánchez de Mol ina. 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía cons l i l ucwna l de 
Soto y Amío . 
Terminados los trabajos de 
la rectiticacioQ del amillara-
mienlo de este Ayuntamiento, 
base.^el^ repartimiento de lá 
contribución territorial que ha 
de practicarse para el año eco-
nómico de 18CS á 1866, se 
previene á lodos los terrate-
nientes del mismo, que aquel 
documento permanecerá al pú-
blico por el término de 15 
dias en la Secretaría de la cor-
poración, después de la inser-
ción de este anuncio en el Bo-
letín oQcial de la provincia, pa-
ra que los que se crean agra-
viados presenten su? . eclama-
cinnes en aquella oficina, pasa-
dos los cuales sin que lo veri-
fiquen, les parará todo per-
juicio. Soto y Amío 9 de Abril 
del865>.=Manuel Kobla. 
Alca ld ía const i tucional de 
Valdefresno. 
Para que la Junta pericial de 
este nuinicjpio .pueda proceder con 
el acierto que desea á la rectifica» 
cion del amillaramicnlo (|ile ha (1« 
servir de base al réparliinienlo iu-
divldual de la contribución de in-
muebles, cultivo y ganadería, del 
año próximo econóinicu de 18(15 
á 18ü0, se hace indispensable el 
que todos los wcinos y l'oraslerus 
que poseen lincas ú olios eructos 
sujetos á dicha cnnlribuciou en el 
radio de este Ayuntaiiiieuto, pre-
senten en la Seurelaiia del misino 
dentro de 20 dias desdo la inser-
ción de este anuncio en el liolclin 
olicial déla provincia, las relacio-
nes de su riqueza arregladas á 
instrucción; en la inteligencia que 
pasado dicho término sin hacerlo 
la Junta evaluará de oficio su lin-
cabilidad con vista de los datos que 
pueda adquirir, sin que después 
tenga cabida ninguna reclamación 
de agravios por fundada que sea. 
Valdefresno 2(5 de Marzo de 1805. 
—Hilario Prieto.—P. A . D. A . y 
J . P. Manuel Alvarez. Secretario. 
Alca ld ía const i tuc ional de 
S . Andrés del Rabanedo. 
: Aprobado por el Sr. Go-
bernador de esta provincia el 
expediente instruido por este 
Ayuntamiento y proyecto for-
mado por el Arquitecto provin-
cial, parala construcción de una 
casa de escuela, que de nueva 
planta ha de edificarse en el 
pueblo de San Andrés del Ra-
banedo, se convoca á subasta 
para el domingo 14 de Mayo, 
á las dos de su tarde, en la 
casa de este Ayuntamiento an-
te el Alcalde constitucional, 
Procurador síndico y secreta-
rio, bajo el pliego de condicio-
nes que estará de manifiesto en 
la secretaría de este Ayun-
tamiento desde esta fecha. 
San Andrés del Rabanedo 15 
de Abril de 1865.—Gregorio 
Crespo. 
DE L i AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
ele yVs torga. 
Continúa la relación de las inscripciones 
defectuosas que existen en los libros do ia 
extinguida contaduría de esto distrito, 
formada en cumplimiento á lo dispuesto 
por el Real decreto de 50 do Julio da 
1802. 
S t a . Colomba, 
20 Mayo t-83I. Esl6bez:len t.* de J u -
nio Francisco I'rade, venia por Marcos 
Nislal, de una tierra, al corral de la Mis-
ta, de 3 cuartales, 372. 
Brazue lo . 
8 Junio 1830, el mismo: en id. M i -
guel Fernandez, id. por José Ares y su 
muger, de una tierra á la l'edreda," do 
4 cuartales, 373. 
P r a d o m y . 
8 Octubre id . , Hernández: en í do 
ídem Pablo Pardo, id. por Santiago 
Carro, de tina litirra con su llama á la 
Ubrera, de una fanega. 371. 
iVo consta . 
i Julio 1831, Salazar: en id. d o n í l a -
nitul Santos, de Caslrilfo iln los I'olva-
znres, id. por L'alro líoldán, de una 
Horra al Castro, doS cuartales, 375. 
C a s l r i l b »/ Mur ías . 
Id., el mismo: en id. Pedro Rolilán. 
idem por Manuel Santos Alonso, apotlo-
rado de don Joaquín Alonso, de 3 tier-
ras, una en Caslrillo y dos en Murtas y 
todas de 17 cuartales, 376. 
A ndiñuela. 
1." Marzo 1831. Salvadores: en 7 do 
Junio Bartolomé Martínez, id. por Su-
baslian López, de un quiñón do prado 
al Uio NavaliyMclo, de medio carro do 
yerba escaso." 377. 
10 Enero 1830, Estóbsz: en id . T o -
ribio Fcrnamlez. id. por Antonio Castro, 
de un huerto casco del pueblo á la fuen-
te, 378. 
iVo consta. 
23 Marzo id . , Cureses: en id. don 
Antonio Martínez Andrés, id. por lí i i i -
mundo Prieto, párroco de Piedralba y 
liernardlno Martínez, de tina tierra al 
Sabugo, de 20 cuartales, 381. 
R a b a n a l del Camino. 
8 Junio 1831. Isaac Diez: en 10 do 
Junio I). Antonio Bolas Calvo, id. por 
los testamentarios de Juan Ferrcr, do 
una casa á la Ciscicrna, 382. 
Id., el mismo: en id. clon Francisco 
Criado Ferrar, id. por José Pérez y Juan 
Martínez, de un prado a la Fragua, de 
dar un carro de yerba. 383. 
S t a . Colomba de S o m o z a . 
27 Mayo id. , el mismo: en id. T o -
mas Pero, permuta por Isidro Crespo 
Cordero, de un quiñón de casa al barrio 
de la Iglesia, <|iioes la 3." parto, 3S' i . 
C u H l l a s . 
10 Febrero 1830, Eslébcz: on idem 
Justo Prieto, venia por Lázaro del líio 
y ¡otros vecinos del pueblo, de una tier-
ra alCastrion, do 12 cuartales, 3SS. 
R r a s u e l o . 
11 Mayo id . , el mismo: on id. San-
tiago Fernandez, id. por Tomás Círga-
do y Pascual Martínez, do una tierra a 
lasCabeceras, de una fanega, 38U. 
R a b a n a l del Camino ó And iñue la . 
23 Noviembre id. , Isaac Diez, en l i, 
de id. Juan Antonio del Palacio, do l la-
banaldcl Camino, id. por Nicolás Bolas 
y su muger, de Andiñuela, de una tier-
ra centenal al Solano, de 3 cuartales, 
387. 
R a b a n a l del Camino. 
2 i Octubre id . , el mismo: en id. el 
mismo, id. por Micaela Fernandez, de 
una tierra á Valdesiniesto, de 13 cuar-
tales, 388. 
Combarros. 
9 Mayo 1831, Molina: en id . Ventu-
ra ComGarros, id. por Cayetano (Jomez, 
de una tierra al Trovisco, do una fane-
ga, 389. 
Pedredo . 
13 Junio id . , Isaac Diez: en 13 de id. 
Tomás Cunscco. ¡d. pur Lorenzo Can-
seco, de la mitad de un prado llamado 
el Bosquo de abajo, 391. 
"•Vi 
_ 4 -
A ndiñt ic la. . . . 
1 Í do i i l . . el misni»: on i d . Manuel 
Vm<7. Fomuv i d . por Pwlvo Marlinel^ 
I'iiu'ii'o, de una (¡ irra, du ¡ 2 cuurlates,.': 
¡i Malalatliana, 302. , • ' ' | 
Va l de S . Earenzoó Valdespinp. 
7 de id . , Uslébez: en id. Bruno Goir. 
jo, del Val de S . Luruino, id. por Már-: 
lia Ares, de una lierra térraiiio de dicho 
pueblo, al Fueyo, de una omina, 393;" ' 
Val de S . Loi 'et izo. 
<i Abril 1838, ol mismo: en id. don 
Yaipnlin Eslébe/., mayoidonio de las 5! 
cufradias du osla ciudad,-id. por Mir 
};i!el ili.'scn, do una lierra á lluliüoridai 
-do a ia tanoga, 38S. >'. 
A s l o r r / a . ¡. • ' 
22 Seliembrc ¡d. , el iii¡snió:.en.idein 
Pedro Mansilla, id. por; JUiria' jilanei),' 
de una casa á la calle de las Carréleras,; 
335. 
M a t a n z a . •. 
2") Agosto id . , en id. 'Jcaqiiin Moran,, 
idem por isiooia l'rieto, de una. virada 
de ca.s;i en la de su habilaciou junio á' 
lá colina, 390. 
Val de S . Lo renzo . ; 
1." de id. , el mismo: on id. Miguel 
del l'aheio, id. por l;raii(:isco Andiés, 
du un peda») de casa cmiipuoslo de una 
w i M a üu l iav i l l a , ¿ T r . 
V a l de S . Lorenzo ó V a i d e s p i m . 
50 ¡inoro i d . , el mismo: on i d . Gre-
coiiii Toral, del Val de S . Loréu/.o, i d , 
¡mr Manuela Ares, do Valdeípiuo; de1 
mi cadu: de piiii'/Ta lérmino do dicho 
j¡i!el>!o, al i-'i!egu, du medio carro do 
yerba, 33S. 
Br imeda • 
"t .luaio 1 Í Í 3 1 . ol niismo: on id. A n -
illes ¡iodi'¡¡(uoz, id. por Nicolasa l'rielo, 
cíe la luiiad de un cuarto alio y bajo a 
i.iwn parl.r con su hennana Tomasa, 
i jsi ii de i!: imoda, barrio de la Uerniila, 
\ es la lidiad de Inicia la parle de A s -
hi.ias. ÜSÍ>. 
V a l do S - Lorenzo . 
1S Mayo 1830, e l misino: en Ídem 
¡•¡Miüafo de la Cuesla, i d . por Antonio 
KUlal . de un pedazo de casa, calle del 
¡;¡,;, ü j o . 
38 .•Wkív.hv. 18SI, ol mismo: on id. 
.V,ij;un! ÍUOÍCII, ¡d . por (Jabi iel Jarrin,. 
ne ii'.ia casa, calle de la luiente, 401. 
N o consta. 
2(¡ Abril id . , el mismo: en id. ol 
iiiise.io, peí ínula por él y el mayordomo 
(!•' las 3 cufiadías, de una buei'la de la 
i . '.-a.Iia Ululada de S . lisleban, á la 
l ' 'rai:i!a, deua ivlemin, Í 0 2 . 
Val de S . Lo renzo , , ., 
2 " Hayo id. , ol mismo: en id. el" 
misiuo, i d . por Celestino Alvarez y 
I,: iinn .li ijo, do una casa, al barrio'dé' 
aliaje, calíe Real, 403. 
í " Feliroro id. , el m ismo: en idem 
(irpiniriu Toral, loro por don Ulas A l -
l i iaytn'dnii io del convenio de 
h:::'.]eí: ¿pií ilus de osla ciudad; du un 
bei 'Nu íi la l'uonle arriba, de cuarlal y 
medio, oblifíáiidose a pagar el Gregorio 
al advento en cada un aüo, un cuarlal 
da i » ! » l i m i ' • i . 
O'.YÍ O i l c E s c a r p i z o ú F o n l o r i a . 
1" Junio ¡d , Isaac Diez: o» 21 J u -
nio Jua:il'edro ['ere;.,(le Fonloria. venia 
pi<: ^antiaío Alvarez. de Ulero de lis-
nnyj.üc ile una lierra Fonlanilla,. de una 
«amiua, 403.. 
ñabana l . 
22 de id . , Eslébcz: en 22 de id. .losó 
; Pérez, id . por Juan Marlinez. de un 
\ j i rado al f o u l a a o u , de uu carro de 
•jMirba, í t í l i . 
V a l de S . Lorenzo . 
21 de ¡d . , el mismo: en id Dortingo' 
Alonso, id. por Francisco Cord- ro l 'uni-
(e y su mtiger, do una casa á la valle' 
de ía Panadería , .407. 
1 • • M a t a n z a . 
16 Febrero 1830, el mismo: en idem 
I iomizó Prieto, id. por.Justo y Micae-
la l'rielo, de i . l ion as, la ana á las Ca-
llejas, v la o l ía al l íu j ido, de un cuar-
tal, las'2', .¡08'. 
' á'Julio Í 8 3 Í ; RoilriiiUCT. L o m i l e : t n : 
id.:'0l; i'oisnió; ' ¡d . -por- María Francisca 
Álonso; de'la-uiilad..(lu una tierra al 
Carbajal. de.S.üeminas, 401). ... 
• -, V i l l u g a l o n y Ileiinejo. 
•'•10 Oc.lubrc 1830, Salazar: en 28 Ja -
nió.Miiíuel Frelie, id. |ior Manuel Agua-
do, ileS piados y 7 tierras, .410. 
. . N o consta. 
'•' 12 Junio 1831, ol mismo: en 30 (lo 
id Francisco Nora, id por Femando 
(jarcia, do un prado en la Vega de San 
Aulonio, de un carro de yerba, linda al 
Oriente, c u la Slolilera, 411. 
C t í s l r i l h de los Po l vaza res . , 
30de id . , Isaac Diez: en 2 do Julio 
Pedro Holdan, id. por -Tomasa (¡allego 
de una tierra á la Vega, de dos cuarta-
les, 412. 
As lo r r / a . 
23 do id . , Molina: en 1 do id don 
Doniingo (¡arela, id. por Lorenzo (iar-
c ia .de unos suelos do casa en el ana-
bal d c K e e t l r á , une l'ucrbn de Ambro-
sio Fernandez ¡mnedialo al ccnieulerio 
413. 
Cas t r i l l o de los P o h a z a r e s . 
11 Febrero id . , Salvadores: en 3 do 
id, don Tomas Salvadores, .-.1. por Fran-
cisco Salvadores, du una casa con su 
huerta pegada oí. su calle Heal, 114. 
N o consta. 
. 31 Agosto 1830. Vicario: en 1 de id. 
Manuel Ferrucío Palacio, de Turienzo 
do los Caballeros, id. porTopiasa ¡Virio, 
del Val de S . lorenzo, de tmios. los bie-
nes que lo perlenccen y resulten de la 
hijuela do su padre don Agustín, 413 
{Se continuará J 
W L O S J U Z G A D O S . 
J). 'Vimhuio Carrn Ares-, Juez de pvz 
• dy l i t t lúimt.det CunAno y su distrito 
municipal. 
Hasro ;;aber: Que en este Jnsjrodo 
de paz do uii cargo,-on ol juicio ver-
bul híibidd eitlro José iwctidero y 
Junjl Pérez Forrer,. vecinos de A n d i -
í iue ln , en rebeldiii del yegnuidu he 
dioliido Id .sentencia (¡ue sigue: E n 
el pueblo do l í i ibi . i iul del Camino l l 
10 de Abri l de lül i i ) , I). lioniiiifro Car-
ro Aros-, Juex de pi.z de ' l a misina, 
liabii iidu vUui id tuirerior jukdn ver-
bal oatre piirU'.s, de la uno Jusó E s c u -
dero, \eoino du•A'oüiñiiela, como do-
letiudotile, y de lu otra como denuai-
dado Juan l'erez t e r r o r , vecino de la. 
inlsina, subre reclumue.iuii que e.l \v:\~ 
mero b.ice el secundo du la C i i n t i d o i l 
de 132. rs. 50 céiits procedentes díj 
una tiqi]id:u-.ii»ll do cuent.'..-.: 
Ki ísul taüdu, puV dt-cbiraeiou de 
los lesti^uH-Fruucisco I/jrenv.o y p i a u -
cisco.ibutiuez, ser cieriu aüo el Juan 
Pero? lAii-rer ú".1^. :i¡ J . I ' ^ . M i d e r o 
lu cauiiibul di.; vs. úü c í i i ts . do 
cuentas que ojiiatiu-oa bis- i i r i r ies d 
' presoucia de loa relcrido'; to^lifros: 
• Considerando, que el d e m a n d a - , 
do -no se ha presentado a ^ontj-star 
cosa alguna contra lo .expnésto y 
prídmdo por el denmndanté' en el ocio 
(ieljiiicio, o pesar de babor Iranscnr-
rido con exceso la bofa señalada pura 
l a comparecoiicm: 
Considerando, que el demandado 
no ha justificudoi motivo legal que 
le impidiese su presentación en este 
Juzgado íi deducir el derecho que t u -
viera por conveniente. 
• Vista la papeleta de citación por 
; l a cuíti aparece que el Juan l'erez 
Ferrer ha r,ido notificado en forma le-
gal , por ante mí' el Srcretario interi-
no dijo: que debia de condftnar } con-
dena n i Junti IVrez Ferrer al p a -
go de los 132 rs 50 cents., en las 
costas de este ju ic io , las que en lo 
sucesivo diere- lugar á originar y en 
la multa de fi rs. en al papel corres-
¡londiente, en rebeldia del misnió 
por la fiilta de su presentación, e n -
tendiéndose la ci.taeiou do este con 
los estrados, del Juzg-ado á inS ' -rciun 
de la presente en el Holetin oficial Ge 
l a provincia, conforme A lo preveni-
do en el art 11U0 de la ley d e l í t i -
juiciamit i i to c iv i l . 'Así lo p i o n u n c i ó , 
inandó y firma dicho S r . Juez do paz, 
de que yo el Secretario interino ce r-
tifico.— Momingo Carro Ares .—AJu-
nuel del Palacio, secretario interi.no-
l 'rommciHniieuto.—Dada y p:ro-
ntiuciada fué la a'nterior'seíitencia p u r 
el Sr . U. Uuiningo Carro" Ares, Jnea 
de paz de Rnbaual-del Camino, e s -
land / i eel t íbrandovaudiencm públ i í ju 
hoy 10 de Abri l de 1865, siendo Mjs-
tigoS 1). Gerónimo Criado y F e n e r , y 
1). Mniiuel Calvo, vecinos de e í t a , de 
Í ue \ o üecreturio interino cert i f ico.— Kuníngo Carro Ares:—Mufiuel del 
L'ulacio, secretario interino. 
A N U N C Í O S OFICIALES. 
ADMINISTRACION PniNCIPAL 
DE ComiEos DE L E O S . , . 
El limo. Si'. Director gene 
ral del ramo con íeclia. 1 i del 
comentii uie dice lo sigiiieMe: 
«1.a Dirección general de 
Renlas estaticadas lia dispuesto 
que los seüns de la correspon-
ilencia pública de 2, 12 y 19 
cuartos, 1 y 2 reales que en 
lo sucesivo se remitan á las 
[¿rovincias, vayan Irepados de 
igual manera que los que se 
usan de 4 cuartos, sin que por 
c-slo se entienda que los que 
no lo están dejan de utilizarse, 
pues unos y otros circularán si-
imiltúneamentc, siempre que 
ofrezcan los eoraclércs de |e-
gilimiitad, ínterin no se altere 
esta disposición.» 
Lo cotmtuico á V. para su 
conocimiento y el de todas las 
dependencias de la provincia. 
León 23 de Abrjl do l'SGo. 
— E s copia.—iianlecón.-
•.LOTERIA " N A C I O N A L . 
PItOSPECTO . 
del Sorteo que se lia de cele-
brar el dia 18 de Mayo 
de 18()S. 
ConstaM de 2(5.000 Billetes, al pre-
cio de 2(JÜ reales, distr ibuyéndose 
]S)5.000. pesos en 1.3ü0 "premios 
de la manera siguiente: 
NIEJIIOS. PESOS FUERTES. 
1 de. . . . 
1 de. . . . . 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
8 de, I.flOO.. 
18 de. DUO.. 
1279'de.' 100.. 
30.0110 
12.000 
(i.ÜOl) 
3.000 
S 0 Ü O 
8.0,10 
\ T i . m 
aproximaciones de 
500 una al m'miero an-
terior y posterior al 
que obtetnra el premio 
de ;¡Ü.0U0~ps. fs. . . 1.080 
1300 186 000 
bus Billeles estarán diviilulos en ZJm-
mtis, quosu uxpüaderáa ¿ 2'J rs. cuila uno 
«a las Adiiiiulsiniciuues de lu Lteulu. 
Al dia siyuieale du culebmrsi: el Sor-
teo se darán al público lisias de lus núut»-* 
rü& (pie coiisi^uu preiiliu, ímico líui-iiiiu-n-
tu por el ipiu su eíuetllaraa lus [ui^ us, sc« 
|:IIII lo pi'uvuaida en el arliuuio ¿S de ta 
iastrii(:cioa'vi¡jeotu, dubieiulo' rruliitnarse 
CJII t-xliUduioo du lus adietes, cuut'urate a 
lu ustaliteeiJu ea ul. 5¿. Los preaiios se 
pa^nraii en las Aibiuuistriiuioiies ua qu^se 
vuti'liui ius liiltulus culi lu puulaalidiid que 
tiene aurediiiidii la Kuiita. 
Ks cunijiutiblu la Bproxitaacioa qao cor-
respumla el billete culi otrojireniio qao 
pueda caburlu ea suurle. —So euuuiulo 
que si saliebu [ireiiñ:>(lo el [lúiacio 1, sa 
atlttl'iur es ul tiúiaeru iü.O'Jü, y si ÍUCSTÍ 
este ul agmemau, el billete iiuiauro i será 
el siguieutü. 
Tui iuiiiailo el Soriuo so verlílcará otre 
en la íurma iiieveindu pór fiual úrdeo d« 
Ci du Febreru ilu 18(12, para adjiid¡i-»r los • 
preiaius coaecdiilos á las liuúi't'uaus ilu n i-
üuircs y {'.-itriotas aiuurlos ea can puna, 
y ti las duncullas acogidas-ea ul hn.^iioio 
y Cul-i^io du la Paz du esta Córle, euyu re-
sullaUo su íiiuinciará dubiduiiientit.—El Ul-
reetur ¡j'eaeral, Juaé María brejiioo.. 
Univers idad l i t e ra r ia í fo Oviedo. 
Ilirnccion general do Instruc-
ción pública.—Negociado do mo-
dicitia.—Anuncio.—Ha vacado na 
la facultad de mediema de la U n i -
versidad do Valencia la cálodra do 
Pieliminarcs clínicos y clínica mé-
dica, que corresponde provecí' por 
concur.-io. Lu que se autincia para 
los cfuclos del arl. 4-1- del liedla. 
mentó de l." de Mnyu (lo 11(04.— 
Madrid C do Abril do 18115 
Kl Dircclof general, Eugenio de' 
Oclioa. — Ks copia.—Kl IlecUn',. 
Jacubo Ollclu. 
Imp. y lilogrnfia de José G . Uedou'lo 
" Platerías, " . 
